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RESUMEN
El departamento de Ancash cuenta con 20 provincias, 166 distritos y 345 comunidades cam-
pesinas con historia, tradiciones y cultura propias; albergan en su territorio ricos recursos que 
tienen valor turístico, tales como: paisajístico, gastronómico, festividades patronales, música 
y danzas que le caracterizan y diferencian del resto del país y dentro de la región entre valles 
y pisos altitudinales. La actividad turística en el departamento es generalmente de sol en las 
playas en la costa, de recreación y cultura en los valles interandinos tanto en el Callejón de 
Huaylas como en el valle del Marañón. El turismo vivencial en la actualidad es aún incipiente 
por cuanto se viene dando solo en algunas comunidades como Vicus, Cátac y Olleros. Esto se 
ve manifestado en el retorno de las personas a su pueblo de origen en compañía de amistades, 
motivado principalmente por las fiestas patronales. Con esta investigación se ha logrado identi-
ficar recursos turísticos por provincias, distritos y valles transversales, como el del río Negro, en 
el Callejón de Huaylas con espacios y atractivos para la práctica del turismo vivencial. También 
se ha constatado la valoración e identidad territorial que tienen sus habitantes. 
pAlAbrAs ClAve: Territorio, turismo vivencial, planificación turística, turismo.
Territorial identity and experiential tourism
Ancash Case
ABSTRACT
The department of Ancash has 20 provinces, 166 districts and 345 rural communities which 
have history, traditions and culture, sheltered in its territory rich of tourist resources such 
as landscapes, gastronomy, patron festivities , music and dances that characterize and apart 
from the rest of the country and also within the region through valleys and altitudes. Tourist 
activity in the department is usually the sun on the beaches on the coast, recreation and cul-
ture in the Andean valleys in both the Callejón de Huaylas, as in the valley of the Marañón. 
Experimental tourism is now just beginning and it is practice only in some communities as 
Vicus, Olleros and Catac. It is shown with the return of people to their hometown accompa-
nied with friends, motivated primarily by the festivities. This research has identified tourism 
resources by provinces and districts, transversed valleys in the Callejon de Huaylas, as the Rio 
Negro with spaces and attractive resources to the practice of experiential tourism. There has 
also been assessing and territorial identity by its inhabitants.
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Introducción
La presente investigación tiene como escenario de estudio al departamento de Ancash, se presenta con una breve descripción de sus aspectos geográfi -cos, socioeconómicos, recursos naturales, culturales e infraestructura, entre 
otros, a fin de proporcionar una idea aproximada a la realidad de la región. Asi-
mismo, se describe las actividades turísticas que en sus diferentes manifestaciones 
se viene practicando en el departamento, enfatizando en el turismo vivencial o 
comunitario que se presenta como una propuesta del turismo sostenible que per-
mite involucrar al turista y la comunidad en el quehacer de sus labores diarias, 
respetando sus costumbres e interrelacionándose culturalmente, impidiendo que 
la satisfacción turística se convierta en una amenaza económica, social, cultural y 
ecológica de las comunidades.
Se enfatiza en el marco teórico para diferenciar claramente los tipos o clases de 
turismo que se practican en el área rural y ver el compromiso más próximo de las 
poblaciones y comunidades campesinas.
La metodología empleada ha sido descriptivo-analítica basada en las informa-
ciones recopiladas tanto en el gabinete como en el campo.
Finalmente, se considera las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía.
Marco teórico
•	El	turismo	vivencial
Se denomina turismo vivencial a todas las actividades que pueden desarrollarse 
en el ámbito rural y que resultan de interés para los habitantes de las ciudades. 
Consiste en una modalidad que tiene como particularidad que familias dedicadas 
principalmente a actividades agropecuarias, deportivas y de pesca artesanal, abran 
sus casas para alojar al visitante. Tiene el objetivo de hacer del turismo algo más 
humano en un proceso de encuentro y de diálogo entre personas de culturas dis-
tintas (Del Reguero, 1994).
•	Destino	turístico
Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestruc-
turas y servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumen-
tos comunes de planificación. Adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante 
productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, 
gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de 
una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. Hacia 
ellos están dirigidos los flujos mayores o menores de turistas (Jean-Pierre Lozato-
Giotart, 1990).
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• Identidad territorial
El territorio, entendido como una porción de superficie terrestre, es el área delimi-
tada que ocupan los grupos humanos convirtiéndolos en su morada, fuente de sus-
tento y lugar donde se depositan los desperdicios. Este territorio comunal o distrital 
tiene características geográficas peculiares que las diferencian de unos a otros y cobija 
los recursos naturales que, en algunos casos, determinan las actividades económicas, 
entre ellas el turismo, por lo que la población cuida la salud ambiental como única 
garantía de su existencia y desarrollo. Pues si se pierde la identidad territorial las 
comunidades y pueblos originarios están condenados a desaparecer.
 
Tipologías de turismo
La decisión de viajar y la elección del destino ya no se basan en una motivación 
única, sino que responden a una suma compleja de factores que la transforman en 
multimotivacional.
El turismo puede tomar aspectos muy variados y adopta formas desde las más 
tradicionales hasta las más novedosas. Los tipos de turismo existentes varían a 
través del tiempo, conforme evolucionan las expectativas de la población mundial.
A continuación, detallamos algunos de los principales tipos de turismo.
•	El	turismo	de	sol	y	playa
Llamado también las «3S», por su denominación en inglés: Sea, Sun y Sand (mar, 
sol, arena). Esta clase de turismo solo tiene razón de ser en lugares costeños que 
cuenten con una capacidad suficiente para albergar a un gran número de visitan-
tes. Es el motor de la economía para muchos destinos playeros.
Tradicionalmente representa uno de los sectores más desarrollados en la acti-
vidad turística. En los últimos años, la limpieza y la salubridad de las playas se han 
constituido en las mayores preocupaciones de los turistas.
El poder de captación de estos lugares depende, fundamentalmente, de la 
variabibilidad del clima, de la riqueza del litoral y, adicionalmente, de la relativa 
cercanía con los mercados emisores (los países desarrollados). Esta última ventaja 
competitiva representa una de las mayores fuerzas de México y de los países cari-
beños, entre otros.
Una de las características más resaltantes del turismo de sol y playa es su gran 
estacionalidad. Este modelo turístico ha empezado a dar algunas señales de debi-
litamiento en países líderes en el segmento, como es el caso de España. Algunos 
de sus inconvenientes se hacen notorios a través de una fuerte presión urbanística 
y en el deterioro del litoral. Por eso, Miguel del Reguero Oxinalde dice: «El ma-
trimonio del turismo con la naturaleza deja entonces de estar bien avenido y se 
disparan los conflictos» (1994:11).
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• El turismo de naturaleza o ecoturismo
El ecoturismo es «aquella modalidad turística ambientalmente responsable, con-
sistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente, sin disturbar con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silves-
tres) de dichas áreas […] a través de un proceso que promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales» (Unión Mundial para 
la Naturaleza).
Su objetivo principal, por lo tanto, es el contacto con la naturaleza, el medio 
ambiente, su observación y su conservación.
Las principales motivaciones del turista son la huida de las ciudades que pro-
ducen estrés y una mayor concientización acerca del medio natural.
Las actividades del turismo de naturaleza pueden llegar a ser una fuente signi-
ficativa de ingresos para la población rural (Del Reguero, 1994).
•	El	turismo	cultural
Las motivaciones para realizar este tipo de viajes se relacionan con manifestaciones 
culturales, artísticas o arqueológicas que ayudan al enriquecimiento intelectual. 
Los destinos privilegiados son los núcleos históricos, los vestigios arqueológicos, 
castillos, monumentos, iglesias, museos, etc.
Las estadías son por lo general de corta duración, con un promedio de tres o cua-
tro días. El turismo cultural puede ser muy flexible y combinar la cultura con otras 
motivaciones, lo que permite alargar la presencia de los turistas en la zona visitada.
El concepto de patrimonio cultural es muy amplio y registra una larga evolu-
ción histórica, verdadera huella cultural y esencia misma de todas las identidades 
nacionales y locales. La memoria colectiva y el patrimonio cultural de cada comu-
nidad son insustituibles. El desarrollo de proyectos destinados a poner en valor el 
patrimonio cultural y natural constituye uno de los pilares del turismo. Este rubro 
abarca a un vasto número de expresiones artístico-culturales del pasado y presente 
(Fernández, 1981).
•	El	turismo	deportivo
La identificación del deporte como práctica de ocio explica el extraordinario aba-
nico de opciones que se puede encontrar. Su característica más relevante es que el 
viajero toma parte activa en el viaje y deja de comportarse como simple especta-
dor. Entre las actividades más cultivadas podemos observar:
– Los deportes náuticos como el buceo, la tabla, el windsurf, la vela, etc.
– La caza y la pesca son muy estacionales debido a las prohibiciones y a las épo-
cas de veda, e interesan en su mayoría a algunos adeptos con un alto poder 
adquisitivo.
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– El golf y el tenis se orientan también a segmentos con alto poder adquisitivo, 
pero no tienen limitaciones estacionales.
– Los deportes de aventura: parapente, ala delta, paracaidismo, escalada, sende-
rismo, puenting, snowboard, espeleología, caza submarina, rafting, canotaje, 
kayak, ciclismo de montaña, cross country, rally, etc.
– Los deportes de nieve, o turismo blanco, se caracterizan por su gran estaciona-
lidad (Couillaud, 2006). 
 
•	El	turismo	de	salud
Es uno de los más antiguos y los médicos lo aconsejan por su poder curativo y 
desestresante. La posibilidad de acogerse a programas de salud, sobre todo en bal-
nearios, constituye una motivación muy atractiva para viajar.
Actualmente y luego de atravesar un gran periodo de decaída, el turismo de 
salud conoce un nuevo impulso, gracias a una diversificación de la gama de tra-
tamientos ofrecidos: baños mineromedicinales, hidroterapia, ozonoterapia, fango 
terapia, baños termales, masajes corporales y facionales, tratamientos podológicos, 
sauna, programas de control de estrés, etc.
Con el fin de relanzar sus actividades, muchos balnearios se han modernizado 
y han ampliado su oferta turística.
Durante los últimos años su fisonomía ha cambiado y su clientela también. El 
público tradicional de la tercera edad se mantiene. Sin embargo, atraído por una 
oferta conjunta que incluye alternativas de ocio y de recreo, un público más joven 
ha empezado a apreciar la solución del balneario para su tiempo de descanso. Los 
valores dominantes ya no se reducen exclusivamente a las características minero-
medicinales de las aguas, sino también a la riqueza cultural y ambiental del lugar.
•	El	turismo	rural
El fenómeno del turismo rural ha conocido un notable crecimiento durante los 
últimos años, en especial en los países más desarrollados, asociado a la creciente 
sensibilidad medioambiental. Su aceptación encuentra motivaciones en:
– El estrés provocado por la vida urbana.
– El abuso turístico de los litorales.
– El desarrollo de nuevas zonas.
Comprende desde el turismo ligado a la agricultura (agroturismo), hasta un 
turismo más enfocado hacia la naturaleza (parques naturales, reservas naturales y 
otras unidades de conservación). Su público es netamente de tipo familiar o juve-
nil y acostumbra realizar gastos individuales reducidos. Las formas más difundidas 
son las caminatas (o el senderismo), los campamentos, las excursiones, los paseos 
en bicicleta, en caballos, etc. (Del Reguero, 1994).
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•	El	turismo	religioso
Es una clase de turismo que atrae gran cantidad de personas que profesan fe por 
una religión o imágenes de alcance nacional o local y se muestran atraídas por 
conocer monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo, un personaje 
religioso o un lugar donde se haya realizado un importante acontecimiento de 
esta índole.
El turismo religioso puede convertirse en un buen aporte económico a nivel 
local. Está muy vinculado con lugares religiosos o de peregrinaje: Roma, Jerusa-
lén, Santiago de Compostela, así como manifestaciones locales tradicionales. En 
este último caso suelen presentar un carácter netamente estacional acorde con los 
eventos programados.
• El turismo gastronómico
Basado en las bondades culinarias de un país, este nuevo tipo de turismo entró en 
su fase de desarrollo. Durante muchos años fue reservado a una élite, los placeres 
de la buena cocina se ofrecen hoy en día como un excelente argumento de viaje. 
En la mayoría de los casos el carácter gastronómico no es el atractivo principal 
del viaje, pero refuerza considerablemente el interés de los turistas cuando com-
plementa un atractivo, principalmente con las fiestas patronales de los diferentes 
pueblos andinos (Tuesta, 2010).
Métodos y resultados
La metodología de investigación fue descriptiva y analítica, comprendió las tres 
etapas siguientes:
• La primera o de gabinete consistió en la revisión bibliográfica, cartográfica 
y estadística del departamento de Ancash y del tema de estudio; así como la 
elaboración preliminar del mapa base y de instrumentos de recojo de informa-
ción en el campo.
• La segunda etapa o de campo comprende la realización del trabajo de campo 
que se apoyó en el reconocimiento del territorio, verificación de datos carto-
gráficos, recopilación de información y opiniones, toma de vistas fotográficas, 
entre otros.
• Finalmente, la tercera etapa o también de gabinete correspondió al procesa-
miento y análisis de la información, la elaboración de mapas y el informe final.
Resultados
Mayor información sobre la naturaleza y las características del territorio genera 
conciencia e identidad para su mejor aprovechamiento y defensa de sus recursos.
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Revaloración del arte y la cultura popular por parte de la población y las auto-
ridades para el fomento del turismo rural y vivencial.
Comprensión por parte de las autoridades locales de que el territorio tiene 
vocación de uso para determinados fines como garantía del desarrollo sostenible.
Comprensión aún incipiente por parte de la comunidad y las autoridades de 
la importancia del turismo vivencial como parte del turismo rural en general, que 
en el futuro será de mucha importancia.
Análisis y discución
Generalidades
Ubicación: Se localiza al norte de Lima, entre el océano Pacífico y el río Marañón, 
está surcado por los dos ramales de la cordillera Occidental de los Andes (Cordi-
llera Blanca y Negra).
Superficie: 35 876,81 km2.
Topografía: Se extiende sobre dos regiones 
naturales: costa y área andina. Es muy acci-
dentado, debido a la presencia de la cordille-
ra de los Andes. Su suelo participa de todos 
los pisos altitudinales, excepto de la región 
selvática. La costa es llana, extensa, desértica, 
arenosa y estéril; se interrumpe en los fértiles 
valles que cruzan los ríos Santa, Samanco, 
Casma, Huarmey y Fortaleza.
En el área andina se destacan dos relieves: 
La Cordillera Negra, al oeste del Callejón de 
Huaylas, constituye una compleja cadena de 
cerros, menor que la Cordillera Blanca. Pre-
senta numerosas quebradas, espacios limita-
dos por abruptas y empinadas pendientes rocosas casi verticales, con secciones en 
forma de «V» y fondo plano; no posee glaciares; solo en contadas oportunidades 
sus más altas cimas se cubren de nieves transitorias.
La Cordillera Blanca, constituida por un conjunto de nevados que son los 
más altos del Perú, es considerada la Cordillera Tropical más alta del mundo; de 
fácil acceso y de gran belleza, abarca aproximadamente 2000 km2 de superficie. 
La mitad de sus cumbres están cubiertas de hielo y nieve. Debido al fenómeno 
del retroceso glacial, al pie de los nevados se han formado numerosas lagunas de 
inigualable belleza y colorido. Comprende las regiones de costa, yunga marítima, 
quechua, suni, puna y janca.
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Fisiografía representativa 
Observando el cuadro podemos afirmar que el territorio del departamento de An-
cash es el más elevado que el resto del Perú, lo que ha dado lugar la existencia de los 
glaciares y el mayor número de regiones naturales (6), por consiguiente el mayor 
número de ecosistemas en comparación a otros departamentos. Asimismo, se ven 
numerosos valles, entre ellos el Callejón de Huaylas y el Marañón, y un sinnúmero 
de valles transversales que son indicadores de un territorio bastante accidentado, 
pero que a la vez ha generado riqueza paisajística, áreas agrícolas y espacios en donde 
se han asentado numerosas ciudades y pueblos. Por otro lado, las abras son puntos 
relativamente bajos que permiten la interconexión entre los valles de la región.
Recursos turísticos
Se entiende como tal a los recursos naturales, al testimonio o creación del hombre 
y el paisaje en general, que se le ha atribuido el valor intrínseco como recurso sobre 
los cuales o al alrededor de ellos se organizan y se practican diversas actividades de 
turismo rural, entre ellos el vivencial.
A este respecto y observando la matriz de los recursos turísticos del departa-
mento, podemos decir que el común denominador son los recursos culturales, 
científicos y educativos, seguido por testimonios arqueológicos y paisajísticos. 
Visto a nivel de grandes unidades de relieve, lo paisajístico, predomina en la zona 
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denominada Callejón de Huaylas y lo cultural en el Marañón, mientras que en el 
área de la costa es de observación, paisaje, caminata y playa. Lo fundamental que 
nos proporciona la matriz es que todos las provincias y distritos conformantes del 
departamento muestran como promedio dos recursos de valor turístico.
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Población
La población del departamento de Ancash, según censo del 2007, es de 
1 063 459 habitantes que hace el 3.9% de la población peruana. De este total, 
la población rural alcanza el 35.8%, es decir 380 505 habitantes, lo que nos 
indica que es una población dedicada principalmente a la actividad agrícola de 
subsistencia, que de por sí sus niveles de vida son muy precarias, situación que 
obliga con urgencia a incentivar alguna actividad complementaria que mejore 
sus condiciones de vida. 
La pobreza monetaria de la población nos indica que el 42.6% son de pobreza 
total, mientras la extrema es 17.2%, lo que significa que el índice de desigualdad 
según el coeficiente de Gini es de 0,39, mientras a nivel nacional es 0,42.
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Lo anterior nos indica que más de 44% de la población tiene al menos una 
necesidad básica insatisfecha (NBI), que nos permite decir que las condiciones de 
vida son precarias, principalmente en el área rural; es decir, viviendas rústicas, sin 
instalaciones de agua y desagüe, ni instalaciones de luz eléctrica, uso de combusti-
bles como leña, bosta, querosene, entre otros. 
Por otro lado, viendo los cuadros estadísticos del empleo y la educación, obser-
vamos que existe correlación entre el empleo informal sin seguro de salud (71.2%) 
con el bajo nivel educativo (33.3%) y el índice de analfabetismo (12.4%), frente al 
31.9% de empleados con educación secundaria y de todos estos la microempresa 
emplea el 67% de la fuerza laboral. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Infraestructura vial
La distancia entre la ciudad de Lima y Huaraz es de 407 km. Además de este ac-
ceso principal al callejón de Huaylas existen otros accesos, tanto terrestres como 
aéreos, que se sintetiza en el cuadro adjunto.
• Acceso aéreo:
Entre los existentes el más importante es el aeropuerto de Anta, en Carhuaz, que 
se encuentra operativo.
• Acceso terrestre: 
– Lima-Pativilca-Huaraz: 407 km. Se accede a la ciudad de Huaraz tomando el 
desvío en Pativilca, a la altura del km 206 de la carretera Panamericana Norte.
– Casma-Huaraz y Chimbote-Huaraz.
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– Callejón de Huaylas -Valle del Marañón o Callejón de los Conchucos, par-
tiendo de Caraz, Carhuaz y Huaraz por la ruta Cátac-Chavín de Huántar,
– Lima-Pativilca-Conococha-Bolognesi y valle del Marañón.
Las distancias interprovinciales se observan en la matriz adjunta. 
Conclusiones
1. El turismo vivencial —como una propuesta de turismo sostenible que permite 
involucrar al turista y la comunidad en el quehacer diario respetando sus cos-
tumbres e interrelacionándose culturalmente, impidiendo que la satisfacción 
turística se convierta en una amenaza económica, social, cultural y ecológica 
de los pueblos—, aún es incipiente por falta de conciencia o poco entendi-
miento de la importancia por parte de la población y de las autoridades de 
todos  los niveles.
2. El involucramiento de la población en la práctica del turismo en todas sus 
expresiones está generando la identidad territorial y cultural como factor de 
desarrollo de los pueblos y comunidades en general.
3. El turismo vivencial, entendido en su acepción estricta, se encuentra en sus 
inicios, los pioneros son algunas familias generalmente campesinas que vienen 
realizando esta práctica —como en Vicus, Cátac, Olleros, entre otros—, liga-
das a los turistas de alta montaña y andinismo.
AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil / Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, Junio 2006.
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Recomendaciones
1. Desarrollar actividades culturales, tales como: seminarios, foros, conferencias 
u otras, acerca del turismo como actividad económica y alternativa de desa-
rrollo, dirigidas a la población de los distritos y comunidades campesinas a fin 
de lograr su entendimiento y participación.
2. Los gobiernos locales haciendo uso de sus atribuciones deben fomentar y apo-
yar de manera decidida invirtiendo en las obras de infraestructura, financia-
miento y capacitación empresarial y organización de ferias locales.
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